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Superior Tribunal de Justiça
PORTARIA N. 383 DE 18 DE JULHO DE 2012.
O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 94, inciso IX, letra “p”, do 
Regulamento da Secretaria,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores Rahchel Bremgartner Alencar, matrícula 
S021312, Magda Rodrigues de Oliveira, matrícula S046242, e Cícero Celso de Sousa, 
matrícula S025652, para, sob a presidência da primeira, constituírem a Comissão 
Permanente de Licitação, e os servidores Isabel Cristina de Sousa Ferreira, matrícula 
S032322, e Vanildo da Cunha Menezes, matrícula S047273, como membros suplentes.
Art. 2º Revogar a Portaria n. 602 de 18 de outubro de 2010.
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Revogado pela Portaria n. 524 de 19 de setembro de 2012
